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Nisida
1689 szept. 23. Badeni Lajos 17,000 embere 
40,000 főből álló török sereget semmisített meg. 
1800 máj. 19-én 5 km.-nyire N.-től Szindjelics 
szerb vezér az erősséget, amelyet a törökök ost­
romoltak, az ostromlókkal együtt légbe röpítette. 
A második török-szerb háborúban 1877 dec. 28. a  
szerbek a várost megszállottak, de a törökök 
visszafoglalták és estik a berlini kongresszus adta 
vissza a szerbeknek. _ —zik.
Nisaea (ó-persa Niçaya), vidék É-i Médiában, 
melyet már az Aveszta is említ; itt ölték meg 
Kr. e. 621. az ál Smer dint (1. o.). N. az ó-korban 
lovairól volt hires.
Nísán (persa) a. m. jel ; újabb időkben a keleti 
fejedelmektől adományozott érdemrendek ; N--i- 
iftikhár  (a kiválóság — szó szerint dicsekvés — 
jelvénye); N.-i-imtijáz (a kitüntetés jele), 1. Irn- 
tiáz.— N.-nak nevezik atörök szultán névaláírását 
jelző tugrát is. Nisándsi az a tisztviselő, aki a 
tngrát rajzolja. o—
Nisard (ejtsd: —zAr) Dezső, francia irodalomtör­
ténetiró, szül. Chátillon-sur-Seineben 1800 márc.
20., megh. San Remóban 1888 márc. 15. Előbb a  
közoktásügyí minisztérium hivatalnoka volt, 1843- 
a szónoklat tímára a Collège de France-on, majd 
1850. a francia akadémia tagja, s végre a felsőbb 
oktatás főfelügyelője, mely állásában 1870-ig 
maradt. Nagy feltűnést keltett fő munkája: His­
toire de la littérature française (magyarul is: 
A francia irodalom története, ford. Szász Károly,. 
Budapest 1878—80); egyéb művei: Etudes d’his­
toire et de littérature (Páris 1864); Les quatre 
grands historiens latins (u. o. 1874;); Renaissance' 
et réforme (magyarul is: Tanulmányok a renais­
sance és a reformatio korából, ford. Vajda János, 
Budapest 1875); Considérations sur la Révolution 
française et sur Napoléon I-er (Paris 1887) ; halála 
után: Souvenirs et notes biographiques (u. o. 
1888). V. ô. Des Essarts, Désiré N. (Nouvelle 
Revue, 1888 âpr. 15.).
Nisari. 1. Nisyros.
Niscemi (ejtsd: —sémi), olasz város Szicília szi­
getén, Coltanissetta tartomány Terranova kerü­
letében, (i88i) 12,14-9 lak.
Nisibis, nagy és népes ókori város Mesopota- 
miában (Mygdonia tartomány) a Mygdonios folyó 
mellett. Délkeletre feküdt Tigranokertától és fő 
rakodó helye volt a Kelet árucikkeinek. A makedón 
uralom idején mygdoniai Antiochiának nevezték. 
Először Lucullus foglalta el, de átengedte Tigra- 
nesnek : utána Traján, harmadszor és utoljára L. 
Verus ; Severus hatalmas erődítvényekkel a biro­
dalom K-i végvárává tette. Jovianus idején 
aztán végleg a persáknak kezére került. Most 
Nisib apró és jelentéktelen mezőváros. l. m.
Nisida (Nisita), kis sziget a Nápolyi-öbölben, 
5 km.-nyire Pozzuolitól, amely községhez tarto­
zik is, 3 km. kerülettel, (mi) 1282 lak. Egy gát 
összeköti az É-i oldalán levő másik kis szigettel ; 
ezen áll a Lazzaretto Vecchio. DNy-i oldalán a 
Misono-fokkal szemben egy köralaku kikötő van, 
amely veszteglőállomásul szolgál. N., amely ki­
aludt vulkán, már az ókorban is h ires volt termé­
kenységéről ; olaj. szőllő és kitűnő zöldség a fő 
termékei. Tetején egy középkori e r ő s s é g  áll. ame­
lyet bagnóvá alakítottak. Antonius itt találkozott
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közt. Szakadozott partjain számos a jó és biztos 
kikötő.
Northumbria. a három nagy angolszász ki­
rályság közt a legészakibb fekvésű. Hosszú küz­
delmek után Dóira és Bernicia királyságok egye­
sítéséből keletkezett Ethelricnek (588), Bernicia 
királyának vezetése alatt. Edwin (607—688) ki­
rályának uralma alatt hatalmát Mereiára és 
Wessexro is kiterjesztette; ugyanezen időben 
vette föl a kereszténységet is. Edwin halála után 
N. ereje meggyengült és 670 óta a Humber lett N. 
E-i hatóra. Beda, Alkuin korában a tudományok 
középpontja volt. 829. Wessexi Egbert többi or­
szágaihoz csatolta. — z i k .
North Western Provinces. hivatalos neve az 
indo-brit K.-India É-i részében fekvő területnek, 
■Helyet É-on Ti bot, ÉK-en Nepál, K-en és DK-en 
Bengália és Reva állam, D-en és l)Ny-on Bundel- 
kand és Gvaliar, Ny-on Radsputana és Pendsab 
hátúról. A N. területe, melyet egy alkormányzó 
igazgat, ki egyszersmind Oudh főbiztosa is,212,025 
(Oudh-dal együtt 274,821) kin2, Osoi) 34254,254, 
illetőleg 4(i.905,085 lak. Hét tartománya (.Minit, 
Rohilkand, Agrá, Dshanszi, Allahabad, Benaresz 
ésKumaon) 37 kerületre oszlik; talaja változa­
tos, hol hegyes és erdős, hol mocsaras mélyföld. 
A Qangesz és Dsamna É-i felén igen termékeny, 
bektől D-re terméketlen és dsangal födi; fő ter­
ményei: búza, rizs, tengeri, cukornád, indigó, tea, 
dohány, árpa, kender, len, máknövények (melyek­
ből ópium készül), sokféle olajos és festő növé­
nyek, nevezetesen a pórsáfrány (carthamus) stb. 
A lakosság 7ü°/0-a földmívelóst üz; a kereskedelem 
Kalkutta felé összpontosul, melyet vizi és vasutak 
kötnek össze N.-szal; fővárosa Allahabad {1. o.).
Northwich (ejtsd: northvics), város Chester (ettől 
2í> km.-nyire) angol grófságban,a 1 )aue és Weaver 
összefolyásánál, vasút mellett, (ísoi) 14,914 lak., 
kötélgyártással.vitorlavászonszövéssel,vasöntők­
kel és bőrcserzéssel. N. Angliában a sókeroskedés 
központ ja; bányáiból és a közeli sós mocsarakból 
évenként több mint 500,000 tonna sót nyernek.
Norton (ejtsd.• nórtn), county Kansas É.-amerikai 
államban, 2331 km2 tér., 7000 lak., N. székholylyel.
Norton, 1. Karolina Sára, angol irónő, szül. 
1808-ban, megh. 1877 jun. 14. Húsz éves korá­
ban nőül ment Lord < írantley fivéréhez, N. Chapple 
Györgyhöz, de házasságuk szerencsétlen volt, s 
egy botrányos per után elváltak. N. 1877. 
másodszor is férjhez ment Sir Stirling-Maxwell 
Vilmoshoz, de nemsokára rá meghalt. Legjobb 
munkái: The undying one (1830): The dreain 
(1840); és The child of the islands (18 15), mely­
ben kora főrangú társadalmának feslettségét festi; 
nevezetesek ifjúsági iratai is: Aunt Carry’s bal­
lada (1817); Lost mid savód 11803): < >rt sir I >ou- 
íflas (18(57); The rose of Jericho (1870) stb.
2. N. Káról// Bou-yer lord, 1. Adderley.
Norton-Sound. a Behring-tenger öble Alaszka 
Ny-i partján; a Jukon ömlik belé.
Nórúz v. naurüz (persa) a. m. új nap, apersák 
tavaszi újévünnepo. Ez ünnepi intézményt a per- 
sák hagyománya Dsemsíd, adóskor mesés kirá­
lyától származtatja. Mig a mohammedán újév 
(Muharrom) a bináris évszámításon bel ülnincsen 
szoros évszaki időponthoz kapcsolva, addig a per-
sák N. ünnepe a szoláris időszámításon függ és 
a tavaszi equinokciuin idejére esik. A persák e 
napon nagy ünnepet ülnek és egymást kölcsönösen 
megajándékozni szokták; a sah és az ország 
nagyjai is nagy, ünnepélyes fogadtatásokat ta r­
tanak a N. ünnep alkalmával. Az iszlámmal 
mindenféle legendák által kapcsolták össze a 
persa őskorba visszanyúló ez ünnepet. Azt mond­
ják többek között, hogy e napon nevezte ki Mo- 
hammed próféta Alit utódjául. o—b.
Norvégia (Norge, térképét 1. Svédország leírá­
sánál), É-i Európa egyik országa, amely Svéd­
országgal perszonal-unióban él, az Északi-joges­
ten ger, a Norvég-, Északi-tenger, a Skager-Rak, 
Svéd-, Finn- és Oroszország közt, az É. sz. 71° 10' 
és 57°59', a K. h. 4° 34' és 310 10' között. Legésza­
kibb pontja a Knivskjoerodde, a legdélibb a Lin- 
desnás-fok. Legnagyobb hossza 1730, legnagyobb 
szélessége 442, legkisebb szélessége az ()fotenfjord 
és Svédország közt 27 km. Szárazföldi határai­
nak hossza 2540 km., amiből 1670 km. esik a 
Svédország felőli oldalára, a, többi Finn- és Orosz­
országra. Partjainak hossza egyenes vonalban 
2800 km., de ha beleszámítjuk a különböző gör­
bületeit és hajtásait, legalább 20,000 km. Terü- 
riilote hivatalos adatok szerint 322,304, Strelbits- 
kij szerint 325,423 km*. Felületét, vizeit 1. Skan­
dinávia.
Termékek. A magas fekvés, a kopár sziklák és 
nagy jégmezők okai, hogy N.-nak mezőgazdasága 
nem fejlődhetik. Az összes területnek ugyanis 
75°/o-n terméketlen, 22%-a erdő és csak 3° o-a 
rét és szántóföld. Ez utóbbi (ísoo) 146,355 részre 
volt osztva. E részeket, amelyek közt ak is  bir­
tok a jóval túlnyomó, nagyobbára maguk a tulaj­
donosok mívelik. Csakis a déli kerületek és az 
északiak közül a két Trondhjem termel annyi 
gabonát, amennyire szüksége van ; Hedemarken, 
Akershus, Smálenene még gyakran exportál is 
más kerületekbe. Egész N.-nak azonban a szük­
ségletének felét külföldről kell vennie. 1892-ben 
búzával 4245 ha., rozszsal 13,372. árpával 49,409, 
zabbal 93,003 és burgonyával 35,769 ha. volt be­
vetve. A termést a vetőmagtól eltekintve, a ga­
bonából 5.966,233 hl.-re, burgonyából 8.370,217 
hl.-re becsülték: amannak értéke38.266,604,ezé 
24.555,416 norvég koronát tett ki. Az importált 
gabona és liszt értéke 1893-ban 35.298,900 koro­
nára rúgott. A gyümölcstermelés és kertészet 
csekély mértékben van elterjedve; bár a völgyek­
ben, különösen a tenger mellett, egészen az É. sz. 
64°-ig a nemesebb gyümölcsök is megérnek, rájuk 
nagy gondot nem fordítanak. Az állattenyésztés 
adatai 1891-ben: 150,898 ló, 1.006,589 szarvas­
marha, 1.417,524 juh, 272.798 kecske, 121,057 
sertés, 170,034 rén. Az állati termékek azonban a 
szükségletet nem fedezik; az importált vaj ér­
téke 1893-ban 6.267,200,a hús értéke 6.267,200 ko­
ronára rúgott. A norvég lovak kicsinyek, de kitar­
tók, különösen jó hegymászók és periig főképen a 
gudbrandsdaloniek.A szarvasmarhát részben, mint 
az Alpokban nyáron át, amig csak hó nem esik, 
a hegyeken legeltetik (Sátoré). A juhok húsosak, 
do gyapjujok durva és vastag. Az erdők, mivel 
az egész területnek 22°/o-át foglalják el. nagy jö­
vedelmet hajtanak; mintegy7 73°/o-uk fenyőerdő.
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1765 ápr. 21., megh. Oppach birtokán (LuzsK‘**j 
18B6 okt. 15.180-tóta Felső-Luzsicában mint civil 
tisztviselő működött, 1806. a szász főkonziszto; 
riumuak elnökévé, 1809. pedig szász király* 
miniszterré lön. 1831. kilépett az államszolgálflt' 
bői. Mint költő a drezdai u. n. Abandzeitun? 
köréhez tartozott. Legjelesebb müvei: Valeri*1 
(Drezda 1803); Irene (Lipcse 1818); Sinnbilder dér 
Christen (Drezda 1818). th. <jr-
Nostitz Wallwitz Hermann gróf, szász A1‘ 
lamférttu, szül. Oschatzban 182(5 inárc. 30. Miutái* 
Lipcsében a jogot végezte, állami szolgálati 
lépett és 18(5(5. belügyi miniszterré lőtt; 1882 
óta a külügyet is vezette és a német szövetség* 
tanácsban képviselte Szászországot. 1891 j“11- 
havában kilépett az államszolgálatból. Ö<*sc90 
Oswald gróf. szül. 1830 febr. 28., megh. Erlan* 
ganben 1885 febr. 2-t. 1873—85. mint szász köve* 
működött Berlinben. th .  o y-
Nostradamus Mihály (tkp. Notre-Dame) a8*' 
trologus, szül. Rémybeii (Provence) 1503 dec. 1*’ 
zsidó szülőktől, meghalt Salonban 1566 jut. 2- 
Marseilleben orvostant tanult, de azután jöven; 
dőlésre és bűvészkedésre adta magát. Sál'»1 
magányából jóslatokat bocsátott- világgá ríni08 
négysoros versekben, melyek a bennök rejlő titok- 
szerű célzásokkal és ama körülménynél fogva- 
hogy több («ötben beteljesedtek, nagy fe ltű n t 
keltettek. Medici Katalin özv. királyné mlvarAl»*1 
hivta, Ha pedig, IX. Károly király, udvari orvo­
sává nevezte ki. Jövendölései Centuries c. 
Lyonban (1558. és többször, Páris 186(>) nyom^' 
tásban is megjelentek, de a pápai udvar 1781- 
a könyvet az indexre tette, mert N. azokbflfl <* 
pápaság hatalmának bukását is e lő rem o n d tfr 
V. ö. Haüze, Viede Mich. N. (Aix 1712). — N. 
i ifj. N. Mihály, egy Traité d’astrologie c. mu»kíl 
i irt (1563). ‘ »>
; N o s tr if lc a tio  ( ú j l a t ) ,  tágabb érteleiül#1 
k a. m. honflusítás, 1. Állampolgárság. — X. sZ!!’ 
kehb értelemben a külföldön szerzett doktori d*' 
plomának bolföldön való érvényesítése.
Noszairi. a Libanon-hegységben Tripolisz k°' 
fül, a part mentén egészen az Orontesz torkol**' 
táig lakó földmi vés paraszt nép. mely külsőié??" 
mohammedánsághoz tartozik, de rejtett dogn*“1’ 
bán és szertartásaiban tőle lényegileg eltérő vft*' 
lásos hagyományokat követ. Az iszlám kttl^ 
leple alatt a szir ősvallásnak keresztény ele)»0*̂ 
kel vegyült maradványát őrzik. A N.-k valW 
a siita iszlám legtulzóbb formáiból ágazik 
amennyiben Alit, kit képletesen a «méhek u*'*1. 
nak» neveznek, az istonség megtestesülésén®» 
hiszik, a napban és a felhőkben az ö megjele*1®' 
sét szemlélik. B hitük azonban a háromság k(*P' 
zetével van összekapcsolva: Ali isteni személy 
mellett még Mohammednek, kit függönynek (l**‘ 
sáb), és Mobamm(>(l egy hívének, Szel in á n á l-^  
riszinak, kit kapunak (báb) neveznek, tulajdoni®1' 
nak isteni lényeget. 15 három egységét a neve* 
kezdőbetűiből alakult «’AMSz» szent formulá' 
jelölik.Ali különböző korszakokban különféle’‘‘‘t  
kokban nyilvánult. A N.-k az iszlámból átvet»» 
a naponkint ötszöri imát, de az imaidőkre néz' 
a közönséges iszlámtól eltérnek. A mohammedi*1 
(siita) ünnepeken kívül némely ó-persa ílnnepe
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is ülnek, a nórúzt (1. o.) és a mihradsán őszi ünne­
pet; a kereszténységből átvették a karácsont, a 
bor konszekrációját, inely vallásos szertartásaik­
ban nagyon előkelő szereppel bir. A régi szir po­
gányság számos maradványát a szentek kultu­
szának leple alatt őrizték meg a pogányság ős 
szentélyeinek helyein; többek között a fák kul­
tusza nagy mértékben maradt fenn közöttük. Val­
lásuk egyik lényeges mozzanata a lélekvándorlás 
bité; valamint Ali, az istenember, különféle nem­
zedékeknek más-másemberialakban jelenik meg, 
úgy Aísa, Mohammed felesége, Fátima, Mohám­
mal leánya, is csak Máriának más-más megjele­
nései. Tanaikat és szertartásaikat nagy titkolód­
zással rejtik el a hozzájuk nem tartozók elől; sőt 
folekezetükön belül is csak a beavatottak ismerik 
a vallás össz s titkait; a felavatás különös 
ünnepélylyel történik, melynek központja a bor 
Megszentelésének liturgiája. Vallásos tanaik el­
árulását nagy büntetésekkel torolják. Mindamel­
lett 1847-ben Catafagónak, a beiruti porosz kon­
zulátus dragománjának sikerült egy N.-katekiz- 
niust megszerezni és közzétenni. 1865-ben pedig 
a protestáns vallásra áttért N., Szuleimán Efeiuli 
Adani, előbbi vallástársainak dogmatikájáról, 
szertartásairól és szokásairól arab nyelven egy 
külön könyvben számolt be, mely az American 
Orientál Society folyóiratában (1866)angol nyelvre 
fordítva, a N. vallás fő dolgaira nézve beható tá ­
jékozást nyújtott.
A N. felekezeti alakulásának kezdeteit homály 
borítja; ők maguk valami Al-Khuszaibi-t tekin­
tenek vallásuk alkotójának, tőle vallásos iratok is 
femnaradtak, melyeknek hagyományát Haszan al 
Aszkari siita imámra(megh. 873.) vezetik vissza, 
»óla Khuszaibijjá-nak nevezik magukat; a N. 
elnevezést (mely a naszráni, a. m. keresztény, 
diminutiv alakja) ellenfeleik alkalmazták róluk. 
Csak körülbelül 75,000-en vannak, kik egymás 
között tanaik némely árnyalataira nézve egymás­
u l ellenkező szektákra oszolnak. g—n.
Noszairiták, 1. Noszairi.
Noszák Timót, tót költő (írói néven Nezabudov), 
szül. Tiszolcon (Hont) 1818., megh. 1877. Lőcsén 
tanult s a teológiát Pozsonyban végezte, hol Stur- 
nak munkatársa volt. 1818-ban mint Hodzának 
káplánja Liptó-Szt.-Miklóson a Hurban-féle felke­
lésijén tettleges részt vett. A Bach-rendszer alatt 
jegyző Nagy-Rőcén, a provizórium alatt Murány­
iján szolgabiró volt. A kiegyezés után állás nélkül 
maradt. Az orosz költőket, Byront és Shakspere 
darabjait fordította tótra s maga is több elbeszélő 
költeményt írt, melyek elszórtan jelentek meg.
Noszlop, kisközség Veszprém vármegye deve- 
cseri j.-han, (ihüi) 1892 magyar lak., postahiva- , 
ballal és postatakarékpénztárral.
Noszlopy-csafóá (noszlopi), Veszprém vmegye ; 
egyik legrégibb birtokos nemes családa, mely < 
már a XIII. sz. óta szerepel az oklevelekben, s 
moly Veszprém, Vas, Somogy vmegyékben elter­
jedve, megyei hivatalokat viselt, s melyből a
XVII. sz.-ban élt Gáspár és János alapítot­
tak nagy számú tagokból álló nemzetségeket. 
Gáspár ágán Ignác volt a legkitűnőbb család­
tag, ki 1797. született Tétben (Győr), s az 1832— , 
1836-iki országgyűlésen követ, 1838. kir. táblai
15*
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School, a oounty-liáz, a City-Hall; érdekes a hi- 
uingor-féle képtár.
O’Mahoney János, a féniek (1. o.) szövetségé- 
nők megalapítója.
Omajjádok, mohammedán dinasztia, mely 
törzsfájáta Kureis- (1. o.) törzshöz tartozó Omjjo 
1). ’Abd Samsz nevű mekkai arisztokratára vezeti 
vissza. Alinak e család által előidézett bukása után 
az 0. foglalták el a khalifai méltóságot és  600" 
750. uralkodtak (1. Khnlifa). Midőn őket meg w* 
abbászidák az uralkodásból kiszorították és az 0. 
az új dinasztia vérengzésének áldozatul estek, 
elbukott család egyik sarjának Abderrahmánnak, 
Hisám klialifa unokájának sikerült Ny. felé me­
nekülni és a keleti khalifátushoz tartozó Spanyol- 
országban az abbászidáktól független birodalmat 
alkotni (756). Nagy Károly által is segített elleiwé; 
geinek sikeres legyőzése után ő volt az O. nyugati 
birodalmának megalapítója, moly Cordova szék­
várossal majd csak ne ni egész Spanyolországot 
foglalta magában és É. felé az Ebro folyamán 
túl terjedt. Utódai az 0. hatalmát a z  ellenszegül0 
keresztények és inohammedánok legyőzése által 
mindinkább megerősítették és országukban a tu­
dományt, művészetet, ipart és közgazdaságot fel* 
virágoztatták.Csak III.  Abderrahmán(912— 
ki alatt a birodalom hatalma és fénye tetőpontját 
érte el, vette föl az Emír al-mú’minín (1. Onuir) 
címét. Fia II. Hakam Bszak-Afrikának egy ré­
szére, ahol sikerrel harcolt az Idriszidák (1. o.)és 
Fatimidák (1. o.) ellen, is kiterjesztette az 0. ha­
talmát. Halála után (976) veszi k ezd etét a biro­
dalom hanyatlása. Fia II. Hisám, ki 11 éves ko­
rában jutott a trónra, nem igazgathatta önállóan 
az állam ügyeit, melyek önző régensek kezébe 
kerültek, inig a nagyravágyó Ibn abi ’Ámir(Al- 
manszúr, Almanzor) az ulemák s e g ít sé g é v e l ma* 
gához ragadta a hatalmat. Mellette a klialifa 
csakis minden befolyás nélküli bábu v o l t .  Alman­
zor dicsőséges kormányzása után, melynek fényét 
győzedelmes háborúk is gyarapították, belső v il­
longások és pártharcok mindinkább az elzüllés 
lejtőjére viszik az 0. birodalmát. 1005)- Mohain* 
meddel megszűnik az egyenes trón örök lés Abder- 
r ah mán utódai között. Gyenge khalifák váltják 
fel egymást, kik lázadások által jutnak a trónra, 
melyről újabb lázadások által ismét lelépni kény­
szerülnek.A szüntelen polgárháborúk között 101<»- 
Ali ibn Hannnúddal, Ceuta k orm án yzójáva l, a 
Hammúdita-csaiád lép előtérbe, m ely n ek  sikerült 
Spanyolország egy részében uralomra vergődni; 
mellettük egyéb helytartóknak is sikerül a köz­
ponti hatalom teljes elgyengülését fe lhasználva, 
önálló uralomra jutni és a nagy birodalom egye* 
részeiben a Zírida- (Granada),Húdita- (Saragossa), 
Abbadida- (Sevilla) családok uralmát m egalapí; 
tani. III. Hisám (1027—31) volt az  0. legutolsó  
uralkodója, ki a khalifátus méltóságát viselte. 
Bukása után az 0. birodalma számos apró fejede­
lemségekre bomlott szót, melyek egymás elleni 
villongásaikban nem ritkán a keresztény uralko­
dók segélyét vették igénybe. Ily körülmények 
között a mohammedánok lm ta lm aS p an yo lország -  
ban mindinkább elzüllött és csak rövid időre 
emelkedett ismét 1086. magasabb polcra, midőn 
az Észak-Afrikából behitt Almoravidák(1. o .)á lta l
Omajjádok
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766— 788 I ismét II. Hisám 1010—1013 
788— 79(> ismét Szulejmán 1013—1016 
796— 822 ’Ali b. Hammúd 1016—1018 
822— 852 IIV, ’Abderrahmán 1018—1019
852—  886 
886—  888 
888—  912 
912—  961 





Hammúd .... ... 1019—1023 
V. ’Abderrahmán 1023—1024 
Ili. Mohammed— 1024—1025 
Jahjá b. Ali ibn
Hammúd .......  1025—1027
111. Hisám ....... 1027—1031
^zd'í'hán1110̂ 11 Ügy ismót Spanyol-
A spanyolországi O. a következők:
!
J; Sakam 1" "]
I '^den-ahmán 
Al vr m,ne(lSsat..
" ¿ S r h,," n
íj Hisám..
» ¿ S r : !  7
^6i°rf,A°uí; I)0iiy. Histoire des Musulm ans d’Espagne, Lejda 
Spanien , német fordítás: Qeschiohte der Mauren in 
Mór&(>„.’ |ícse 1874, 2 küt.; Aug. Müller, Der Islam im 
1887 o iUxn{̂ Abendland (Oncken-féle gyűjtemény), Berlin 
Kunst ii ^ művelődésre nézve: Schack, Poesie und 
(fart tűin ^ra*)er in Spanien und Sicilien, 2. kiad. Btutt- 
aitarHni, a Dieroks, Die arabische Cultur im mittel- 
«ürozat n SPanion. Hamburg 1887, Vircliow-Holzendorf- 
l>im fViV i ' '1'’ Á spanyolországi arabok helye az isz-
bakév ii °Íe8e történetében, összehasonlítva a keleti ara- 
u’ Budapest 1877, akad. G—u.
fü? - n  (fővárosa után Maszkatnak is hívják), 
és p n szultánság Arábia K-i partján az O.-i 
]}tó‘!...P°rsa-öböL mentén, mintegy 1000 angol 
8?ai ° .bosszúságban. Befelé a határai meg- 
zfiri -' -l “incsenok. A sík partvidék tercier kép- 
í n y e k b ő l  á l l; innen meredek hegylépcsök 
föl az Arab-sivatag Dahna nevű ré-
z^be. a hegylépcsök a Dsebel Akhbarban 3000 
és'ÜJ* niaga8ságot érnek el. Az éghajlat fórrö
novs^ ra z ; legtöbb eső áprilisban van; juliustól 
(lM, ,G)nt>erig nincs eső. Aliol mesterséges öntözés
gőzö lhe tő , búzát is termelnek ; legfőbb termék 
k,,*1. 111 a datolya. A házi állatok közül lovak és 
lalk il< vannaknagyobb számmal; fontos fog- 
 ̂ v°zú.si ág még a halászat. A lakosok száma 
liab'tlillió’ nagy°bb részük kartani, azután vali­
dai \ .számosak még a néger rabszolgák utó- 
.kivitel értékét (1893—94) 1.720,320 dollárra 
^ytii - ’ ^  °ikkei a datolya (550,000 dollár), 
(2n--')les> gyöngyök, só és halak; a bevitelé 
kor°0,^ 0  dollár) rizs ((530,000 dollár), kávé, cu- 
A a» ?f.niutkelmék, gyöngyök, gyöngyház stb. 
lik- ] 1 jövedelmét 200,000 dollárra becsit-
A n atalnia Maszkát városán túl alig terjed, 
lent^y fölfedezések korában n portugálok fog- 
« ¡,,'í eV Különböző viszontagságok után 1741.
eredetű Ahmed benSzaid jutott a szul- 
bén ^ k b e ,  akinek utódai megszerezték, bárcsak 
öiáif Mogisztan és Larisztan persa tarto- 
v;'l)1( ̂ °k Partvidékét Benderabbasz,Lingeh kikötő- 
86t °^kal, Ormuz, Kisin, El-Areds szigeteket, 
K  _ ludsisztán partvidékét is a Tanka-foktól 
Part Z.anüf?- Ehhez járult későbben K.-Afrika 
î>att' ’̂ éke is az egyenlítőtől a Delgado-fokig, 
n/(i <l> ijanra, Pemba, Zanzibar, Mafla és Kiloa 
Után 'kel (vyhtt. 1S54. Szaki szultán halála 
a* afi'ikai birtokok O.-tól elszakítottak és
Után ÍQ1 együ tt- 1854. Sz 
^í,]/17' ^ r í 
}iUíS( |llnyt szultán másodszülött fiának jutottak ; 
bin-, , képen elvesztek a persiai és beludsisztáni 
.f t «>k is. —ZIK.
((¡81imar f., />. <ú-ívhattál), Abú Bekr halála után 
82tij ^'nohammedán hívők uralkodója (k hali fa), 
és i , ekkában 592 körül és Mohammed legelső
gaszkodóbb hivei közétartozott. Kezdettől
fogva nagy befolyása volt az ifjú iszlám ügyei­
nek alakulására. Ő tekinthető a mohammedáu 
állam megalkotójának. Az ő uralkodása alatt hó­
dították meg híres hadvezérei Khálid b. al-Valid 
(1. o.) és Amru b. al-Ászi Szíriát, Persiát és Egyip­
tomot; 0. idejében lett Jeruzsálem is mohamme- 
dán várossá; a jeruzsálemi Omar-mecset neve 
e hódítás emlékét a mai napig őrzi. De nemcsak 
hódítások által bővítette a mohammedán állam 
határait, hanem szigorú közigazgatás által élet­
képessé is tette azt. Rendezte a személyi és föld­
adó ügyét, a háborúkban ejtett zsákmányra nézve 
törvényt hozott, az alávetett országokban a máshi - 
ttiek közjogi viszonyait szabályozta. (!) maga még 
nagy hódításai után is a legszélsőbb polgári egy­
szerűségben élt, csak az emír al-mu’minín (az 
igazhitüek fejedelme) cím által, melyet ő vett fel 
legelőször, akart különbözni alattvalóitól. Az isz­
lám vallástörvényei fölött a legkeményebb szi­
gorúsággal őrködött: azt beszélik róla, hogy saját 
fiát sem kímélte a büntetéstől, midőn borivá* 
miattnála f el jelentették.Uralkodásának igazságos 
szellemére árnyékot vet az a kemény eljárás, 
melylyel a máshitüek megadóztatását végrehaj­
totta. Egy Fírúz nevű szegény kúfai keresztény 
kézművesnek, ki a reá vetett adó ellen h ozzá  
folyamodott, kérését megtagadta; az elkeseredett 
kérelmező a hajthatatlan ().-t (¡44 nov. 3. meg­
gyilkolta.
2. ’0. (H.), b. ’Abd al-azíz, omajjád khaíifa, 
szül. Egyiptomban (>81 körül, hol atyja helytartó 
volt. Valid khalifa 70(5. Medina kormányzójává 
nevezte ki. Szulejmán omajjád uralkodó halála 
után 717. reá szállott a khalifai méltóság, melyet 
haláláig, 720-ig viselt, ü. uralkodása reakciót je­
lentett az omajjádok iránya ellen; minden téren 
(mint ]>. az adózási ügyben), sokszor az állam 
anyagi érdekeinek rovására, a vallásos törvé­
nyeket (szunna) emelte érvényre. Ezért a vallásos 
körök nagy tiszteletben tartják emlékét, mintegy 
kivételül azon kedvezőtlen Ítélet alól, melylyel az 
omajjád dinasztia korszakát sújtani szokták, g—«.
Ombaij (Ombay, Omblay, Ember, Malua, Allor), 
K-i Flores holland kerülethez (ofdeeling) tartozó 
kis Szunda - sziget Timortól É-ra, 2570 km2 
területtel. Felülete hegyes, 1000—1300 m. ma­
gas hegyek takarják. Egyedüli jelentékenyebb 
öble a kebulai. Fő termékei a kókuszdió, kenyérfa, 
kevés pamut, indigó, rizs, dohány és különböző 
gyümölcsök. A lakosok a pápuák és malájok ke­
verékei.
Ombla (Rjeka), a Borgato-hegy alján barlang­
ban fakadó folyó Dalmáciában; miként a Ti- 
mavo (1. o.) Görzben, a parti hegységből való 
kilépése után malmokat hajt és tutajozhatóvá 
lesz. Hossza 21. km., szélessége 140 m. Az Adriai - 
tengerbe torkollik. Állítólag a Trebinsica folyta­
tása, amely Hercegovinában Hutovánál a föld 
alá vész.
Ombod, nádorispán, 1. Ompud.
Omboly (növ.) a. m. tengerpázsit.
O m b ré s  (franc., ejtsd: oííbró, az otribre, a. m. 
árnyék szótól), selyemszövet, vagy szőnyeg is, 
melynek sziliéi elmosódott árnyalatokban egy­
másba olvadnak.
Ombrométer. 1. Esömérö.
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nem a magvak osztódása dacára a sejt maga nem 
oszlik: létrejönnek az Ó.-ek. Egymagvu sejtekből 
is származhatnak Ó.-ek, ha a magmitosis multi- 
polaris v. ha a mag direkt fragmentációt szenved. 
Az Ó.-ek később egymagvu sejtekre eshetnek 
szót. Előfordulnak: 1. a kötőszövet iijképződését, 
regenerációját eszközlő sarjadzó szövetben; 2. a 
szövetekbe nyomuló idegen testek körül, vagyis 
az azokat be tokoló kötőszövetben; 3. nagyobb 
elhalt szövetrószletek felületén, melybe górcsői 
méretű gödröcskóket ásnak; 4. az apró szürke 
giimőben (tuberculum); ittagüm ő elsajtosodásá- 
val az Ó.-beiws központi elhalás (nekrozis) lép 
lel, mikor az Ó. közepe már alig vagy éppen nem 
festődik s a magvak a még élő protoplaszmában 
rendesen periferikus koszorút alkotnak az egyes 
sejtmagvak holt tengelyének radialis irányával; 
tartalmaznak gyakran gümőkórbacillusokat is; 
B. lepra, lupus, szarkoma (húsdaganat), különösen 
a csonthártyából kiinduló szarkomák szövetében.
ó riás  szalam andra (Mint), 1. Cnjptobranchus.
Óriás-virág (növ.), a Rafflesia Árnoldi növény 
virága.
Oribasius, görög orvos Pergamonból vagy 
Sardesből, szül. Kr. u. 325 táján, megh. 400 
körül; Julianus császár udvari orvosa volt s or­
vosi művekből 70 könyvre terjedő kivonatokat 
(Synagogai) készített, melyeket ismét rövidebben 
!) kötetbe foglalt, összes hátrahagyott iratait (a 
11—13. könyv kivételével, mely Dioskoridesből 
vett ismétléseket tartalmaz) Bussemaker meg 
Daremborg kezdték kiadni és Molinier végozte 
be (6 köt., Páris 1851—76); a. kiadványhoz fran­
cia fordítást és becses jegyzeteket is csatoltak.
(Aiiat), l. Atkafélék.
O ric lia lc u m  (gör.-lat.) a. m. sárgaréz.
Ő rien *  (lat.) a. m. kelet (l. o.). — Orientális, 
keleti.
Orient József, tájfestész, szül. a sopronvárme- 
gyei Feketevárosban 1677., megh. 1747. Tanu­
lását Bécsben kezdte főleg Fürstonberg Antal 
vezetése alatt. A természetet behatóan tanulmá­
nyozva, a rajzolást kitűnő tökélyre vitte, de a 
festésben is nagy könnyűséget mutatott. Utolsó 
éveiben a bécsi akadémia aligazgatója lett.
Orientál (a francia orienter igéből) a. m. irá­
nyoz, az égi tájak felé állít. Magát orientálni 
a. m. tájékozódni.
Orientális drágakő, a drágaköveknek igen 
értékes neme, 1. Drágakő.
Orientális nyelvek. 1. Orient ál ista.
Orientalista, a keleti népek nyelveivel, in (dal­
mával, történetével és műveltségével foglalkozó 
tudós. Az e körbe tartozó tanulmányok határai 
azon mértékben bővültek, amint az Ázsiában és 
Afrikában történt felfedezések a tudományos ku­
tatás szempontjait tágították és anyagát gyarapí­
tották. Az orientális tudomány első kezdetei val­
lásos és teologiai érdekekből indultak ki. Különö­
sem hittérítési célok mozgatták e törekvéseket. A 
viennei zsinatból (1311) kelt V. Kelemen pápa 
azon intézkedése, hogy a más hitüek, különösen a 
mórok megtérítése, illetőleg a velük folytatandó 
vitatkozás érdekében a keleti nyelvek ismerete 
az egyházban meghonosodjék, mely célból elren­
delte, hogy a legnevezetesebb főtanodákon a hé­
ber, arab és khald nyelv számára tanszékeket ál­
lítsanak fel. Ií törekvések tetőpontjukat értékel 
VIII. Orbán pápa alatt, ki 1(527. Rómában a Col­
legium de propaganda íide intézetét alapította, 
melyben nagy liirü keleti tudósok tanítása a 
hittérítési célok mellett a tudomány érdekeinek 
is szolgált. A keleti tanulmányok egyházi és 
teologiai szempontjai uralkodtak még későbbi 
időkben is. A keleti nyelvek tanszékei a teologiai 
intézetekben lóvén felállítva, a hozzájuk kapcsolt 
tudományos törekvések a teológia körében mo­
zogtak : a bibliai exegezisnek és az egyháztörté­
netnek szolgáltak segédeszközül. Különösen mi­
dőn a humanizmus hatása alatt a Ügyelem ft 
zsidó biblia eredeti szövegének tanulmányozása 
felé fordult, a zsidó nyelvkincs pontosabb isme­
ret«; szempontjából a rokon nyelveket is tanul­
mányul tűzték ki, a szöveg biztos megállapításira 
a régi keleti fordításokat használták kritikai 
segédeszközül. A bibliai régiségek felvilágosítá­
sára is hasznot hajtott a keleti dolgoknak a for­
rásokból merített isinorete. A keleti nyelvek köre 
csakis a héberrel rokon sémi nyelvcsalád akkor 
ismert képviselőire terjedt. Minthogy az arab 
nyelv révén a tudósok figyelme önkónytelenül» 
mohammedánságra és az e valláshoz tartozó né­
pek felé is irányult, nagyon korán a török és az 
új-persa nyelveket is belevonták e körbe; a törö­
köt annál is könnyebben, amennyiben a török 
birodalom politikai szereplése, az európai álla­
moknak a törökkel folytatott háborúi e néppel 
közvetlen érintkezést teremtettek. A múlt század 
végétől kezdve azonban e tudományok belső és 
külső fejlődéséhez emlékezetes világesemények 
szolgáltattak alkalmat. Kelet-Indiánok angol el­
foglalása úgy, mint I. Napoleon egyiptomi had­
járata, a keleti régiség két fontos ágával tol­
dotta meg az orientáUsták tanulmányi körét; 
egyrészt a szanszkrit (fclgasabb értelemben az 
ind) filológiával, melyhez később Anquetil du 
Perron felfedezése által az iráni filológia, majd 
mind bővebb mértékben az indogennán nyelvek 
egyéb koleti képviselői (örmény, afghán, kurd 
stb.) is csatlakoztak, másrészt az egyiptologiávul. 
Az ókiratok felfedezése által a keleti tudomány­
nak ismét egy újabb, önálló tere nyílt meg, az 
assziriologia. Khina, Japán, újabban Korea iránt 
is az európai műveltség érdeklődése mind na­
gyobb mértékben nyilvánul és ezzel együtt a kp; 
leti tudománynak újabb csoportjai domborodnak ki 
(szélső Kelet); kiilöuösen a holland tudományos­
ság meg az ind archipelagus őslakosságát tette a 
filológiai és történeti kutatások tárgyává. Ez alatt 
az orientális tudomány tulajdon kiinduló pontja 
körül is mindinkább felszabadult a teológiával 
való szoros kapcsolattól. A keleti utazóktól Euró- 
pába hozott kéziratok az orientalisták figyelmét 
az iszlám népeinek nagy irodalmaira és azon nagy 
fontosságra terelték, melylyel o népek történeté­
nek és műveltségének ismerete a kultúrtörténetre 
nézve bir. E belátás alapján indult meg a mohain- 
medán népek irodalmának, vallásos intézményei­
nek, történetének és műveltségének önálló, a 
teologiai céloktól teljesen fölszabadult tanul­
mánya. A szanszkrit filológia révén kifejlődött 
összehasonlító nyelvtudomány termékeny befő-
Orientállsta
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lyással volt a sémi nyelvek tudományos tárgya­
lására is; egyrészt az asszír nyelv felfedezése, 
másrészt az arab és szir nyelv vulgáris nyelv­
járásainak, mind tágasabb és alaposabb megisme­
rése elősegítette a sémi összehasonlító nyelv- 
tudomány kifejlődését. Az afrikai népek és nyel­
vek a franciáknak Észak-Afri kában eszközölt 
hódításai által (berberek), nemkülönben Afrika 
belsőbb részeinek haladó felfedezése, a misszio­
náriusok működése, úgymint legújabb időben az 
európai népek gyarmatalkotó törekvései által 
mindinkább nagyobb terjedelemre tágították a 
keleti kutatások és tanulmányok körét. Mig a
XVIII. sz.-ban az orientálista egész tudományos 
körét egy-egy ember könnyen felölelhette, addig 
napjainkban az orientális tudomány egy sereg ön­
álló szaktudományból áll össze : a sémi filológiá­
ból, a mohammedán műveltség tanulmányából, 
aszanszkrités indogermán filológiából, egyiptoló­
giából, assziriologiából, turkológiából, szinolo- 
giából, a szélső Keletet (extrême Orient) illető 
tanulmányból, afrikai filológiából stb. E sokfelé 
''lágazó törekvések és célok tudományos egységét 
az orientálistáknak 1873 óta megtartatni szokott 
nemzetközi kongresszusai hozzák kifejezésre, 
oddigelé a következő helyeken : 1873. Párisban, 
1874 Londonban, 187(5. Szent-Pétervárt, 1878. 
Firenzében, 1881. Berlinben, 1883. Lejdában, 
188(5. Bécsben, 1889. Stockholmban és Kristia- 
niában, 1892. Londonban, 1894. Genfben ; 1897-re 
Párisba van összehíva az orientálisták nemzet- 
közd. kongresszusának 12. szessziója. A kongresz- 
szusok tudományos munkálatai és felolvasásai, 
az egyes szakok szerint kötetekre felosztva, külön 
gyűjteményes munkákban (Actes) jelennek meg. 
Kz intézkedésnél régiobbolc a koloti tanulmá­
nyok ébresztésére hivatott keleti társaságok, me­
lyok folyóirataikkal és az általuk kiadott önálló 
tudományos munkákkal az 0. tanulmányok fej­
lesztéséhez nagy mértékben járultak. Ezek között 
kiemelendők: az .1821. Párisban alakult Société 
asiatique (folyóirata az 1823 óta megjelenő Jour­
nal asiatique) ; az 1823 óta Londonban működő 
Royal Asiatic Society of Great-Britain and Iro- 
land (eleinto Transactions címen jelentek meg 
dolgozatai, 3 köt., London 1824—34, ennek he­
lyébe lépett az 1833 óta megjelenő Journal of 
Royal A. S.); e társulat mellett működnek ma­
sukban a koleti országokban a társulat khinai, 
bombayi, madraszi, hong-kongi, cejloni stb. ágai 
külön- külön folyóiratokkal .Németországban 1814. 
alapíttatott a Deutsche Morgenlándische Gesell- 
schaft, folyóirattal, melynek 1896. jelenik meg 
öO-ik kötete; ehhez járul 1857 óta az Abhand- 
lungen für die Kunde des Morgenlandes c. idősza­
kos publikáció ; Hollandiában 1853 óta működik 
a Koninklijke Instituut voor de Taal-Land- en 
Volkenkunde van Nederlandsch-Indiö, mely ta r­
talmas folyóiratot ad ki ; Amerikában 1842-ben 
alakult az American Oriental Society, mely szin­
ten folyóiratot ad ki. A legifjabb ilynemű társulat 
a Sooietá asiatica italiana, melynek kiadásában 
1887 óta egy Giornale jelenik meg. Különösen 
Palesztina felkutatását tűzte ki célul a Deutscher 
Palaestina-Véréin, 1878 óta társulati folyóirattal 
és 1895 óta rövidebb, Mittheilungen c. közlomé-
nyekkel. A koleti országokban is alakultak ily 
társulatok; ezek között a legrégibb a Bataviá- 
ban 1779. alakult Bataviaasch Genüotschap van 
Kunsten en Wetenschapen és az 1781'. Sir William 
Jonestól alapított Asiatic Society of Bengal Kal- 
kuttában, melynek legbecsesebb kiadványai közé 
tartozik az arab, persa és szanszkrit irodalomra 
egyaránt kiterjedő Bibliotheca indica, moly nagy 
terjedelmű kötetsorozatával a keleti irodalom 
fontos forrásmunkáit tette hozzáférhetővé. Az 
orientális tudomány haladásának összefoglaló át­
tekintését leginkább azon évi jelentések mutatják 
be, melyeket e társaságok nyújtanak. Ilyen évi 
jelentéseket évről évre közöl a Société asiatique 
folyóiratában. Az 1840—1867-ig Jules Mohitól 
dolgozott jelentések külön összegyűjtve is meg­
jelentek (Vingt-sept ans d’histoire des Etudes 
oriontales, Páris 1879). Mohi után Renan, majd 
>Iames Darmesteter voltak e jelentések szer­
kesztői. A német társaság évi jelentései külön­
böző alakban csak 1881-ig terjednek. Azóta bib­
liográfiai alakban pótolja a feldolgozott jelen­
téseket.
Iroilalum. A keleti irodalom rendszeres bibiiográtlai segéd­
eszközei a kővetkezők: 1860-ig J. Th. Zenkor, Bibliotheca 
orientális, 2 köt., Lipcse 1846, 1861; 1876—1881-ig Priederici, 
Bibliotheca orientaiis, u. o. évről é v r e ; 1887-től kezdve 
a Miiller Ágosttól megalapított és ennek halála óta (1892) 
Kulin Krnsttöl folytatott Orientalische Bibliographie (Ber­
lin, Keuther), melyből most (1896) a IX. kötet van m eg­
jelenőben. G—R.
Oriente, Ecuador K-i és legnagyobb tartomá­
nya, mely a Llanos és az Andes előhegyeinek vi­
dékét foglalja magában, körülbelül 200,000 km* 
területén 80,000 lak., köztük több vad indus 
törzszsel (jivaro és szaparosz), melyek a renge­
teg őserdőkben kalandoznak. Földjét a Napi, a 
Curaray, a Tigre, a Pastaza és Morona folyók, 
az Amazon mellékfolyói öntözik. — 0. a neve 
Bormudez államnak is, Venezuela K-i részében.
O rif ic iiu n  (lat.) a. m. nyílás, száj.
Ő ri (Im iim é , l. Auriflamma.
O rig a n iim  L. (növ.), 1. Majorána.
Origenes, egyháztanító, szül. Alexandriában
185., keresztény szülőktől. A bölcseletből Ainmo- 
nius, a hittudományokból pedig alexandriai Ke­
lemen volt a tanítója. Eleinte grammatikát taní­
tott, később alexandriai Kelemen távoztaval 18 
éves korában a hires alexandriai iskola tanára 
lön. Itt nőket is tanított s hogy önmegtartóztató 
tiszta élete ellen még csak gyanút so támaszt­
hassanak, Krisztus szavait (Máté XIX. 12.) rosz- 
szul értelmezve, kiheréltette magát. Mint hit­
tanárt sok kiváló pogány bölcs is hallgatta, 
akik közül sokan a keresztény hitre is tértek. 
Azonban alexandriai Demeter irigységből nem­
csak kilii résztél te 0. titkos tettét, hanem 230-ban 
zsinatot tartva, kivitte, hogy Alexandriából szám­
űzték. Palesztinába ment tehát s tanár lett a 
Cezaréai iskolában. Decius alatt hite miatt bör­
tönbe került s inogkinoztatott s csak Decius ha­
lála után nyerte vissza szabadságát. Megh. Tirus- 
ban 254 körül. Rendkívül termékeny iró volt, 
szt. Jeromos kétezerre teszi műveinek számát. 
Magyarázta a szentirást s e nembe vág a Biblia 
V. T. Tetrapla, Hexapla, Octapla müve, amelyben 
a különböző fordításokat állítja egymás mellé. 
Nevezetes a Periarchon, vagyis a hitelvekről szóló
fii 7 — ’Othmár*
szja (Számítkozzunk össze) elmet adott. Legjobb 
darabjai: Bjednájá Njeveszta (Szegény menyasz- 
szony 1H53); Nje o szvoji szani nje szadjisz (Ne 
ülj olyan szánkába, amely nem a tied 1853); 
Bjedrosztj nje porok (A szegénység nem bűn, 
1854); Groza (Vihar, dráma, 18fiU); Sztár,vj driig 
lucose novyh Douh (Egy régi jó barát többet ér, 
mint két új, 18fi0); ezek mai napig is fent tartják 
magukat az orosz színpadokon, mig a történelmi 
drámában tett próbái kevésbbé sikerültek, bár 
ezek is figyelemre méltók; ilyenek: Dmitrij Sza- 
mozvanec i Vaszilíj Sujszkij (Ál-Demeter és Suj- 
szkíj Vaszilj, 1867); Vaszilisza Meljentjeva (18ö8> 
stl). Összegyűjtött munkái 10 kötetben jelentek 
meg (Szt.-Pétervár 1887). sz. e.
Oszturnya (Osthorn), kisközség Szepes vár- 
megye szepes-ófalvi j.-ban, (ikoi) 18fi5 rutén la­
kossal, vizi ftirészmüvel; lakói halinát készítenek.
Otagra (gör.), ideges ftilbántalom, mely rende­
sen fülzúgással s nehéz hallással jelentkezik. 
Heves, szúró fájdalom jár vele. L. még Fül (be­
tegségei).
Otaha, egyike aTársaság-szigeteknek, 1 .Tahaa.
Otaheiti, 1. Tahiti.
O la r i i i  Peron (Aiint), az úszóemlösök egyik 
neme, rövid szemfogakkal, külső kis fülkagyló­
val, csupasz talppal sez hosszburázdás. Ujjai bőr- 
lebenyesek s a hátulsó lábakon egyfonnák. Há­
rom faja ism eretes: a sörévyes fóka (0. jubata 
Desun), a medvefólia (O. ursina Peron) és az 
oroszlán/oka, 1. Fókák. d. j .
o ia ri< lii(‘ (Aii.it), 1. Fóka félek.
O te m p ó r a !  41 m o r e i t ! (lat., a. m. moly 
idők, mely erkölcsök!) E fölkiáltást Cicero hasz­
nálta három remek beszédében (in Catilinam I., 1., 
in Verrem II., 45. és pro rege Deiotaro XI, 31.).
O tc-tw i «le l a  <|no je  in *y m e lto  (franc.) 
a. m. eredj odább, hadd foglalom el a helyedet. 
Ezt a szálló igét Saint-Simon használta előszűr 
Catéchisme (les industriels (Páris 1823) című 
müvében. A szálló ige tulajdonkép fordítás Filippo 
Pananti da Mugello olasz költő egyik verséből.
Otfried. német költő, kinek Evangélium című 
verses müve az ó-felnémet nyelvemlékek egyik 
gyöngye: szül. Weissenlnirgban 790.. megli. 875 
táján. Puldában Hrabanus Maurus szellemében 
nevelkedett, majd bencés lett a weissenburgi ko­
lostorban. 8(58. irta meg nagy művét egy «.Mátróna 
Judit» felszólítására, kiben egyes tudósok Jámbor 
Lajos özvegyére, Judit császárnéra ismernek.
Irmln/om. 0. müvének (teljes címén : Liber Evangeliornm  
Domini gratia theodisce conscriptus) legjobb kiadása a 
Piper-féle, 2. kiad. Kreiburg 1884; tanulmányt Kertscli irt 
róla: 0. Dér W elssenburger Mönch, Weissenburu- 1874. Rész­
letes méltatás Heinrich Gusztávnál, A német irodalom tör­
ténete, I. köt. III. fej. (Merovingek és Karolingok), ahol a» 
egész előző irodalmat felsorolja: hozzáadandó még ehhea 
az újabb irodalomból Loeck G yörgy, Dle Homiliensamm- 
lunjr des Paulus Diaconns, die unmittelbare Vorlage des 
O.-isclien Evangelienbuches, Lipcse 1890, ism. Egyet. Phil. 
Közi. XV., 474.
Othello (a velencei mór), velencei hadvezér, ki 
a törökök ellen harcolt; Shakspere hasonló című 
tragédiájának hőse. Ennek meséjét először Oinzio 
Giraldi dolgozta föl, kiből Shakspere is merített; 
Rossini (181 fi) és Verdi (1887) meg is zenésitették.
’O th m á n ik ö z k ie jté se  : oszmán), Molmmmed próféta 
egyik veje, ’Omar utódja a mohammedán hivők
Osztrov
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fölötti uralkodásban (khalifa); 64i. már előre­
haladt életkorban emeltetett az iszlám közügyé­
nek élére. Nagyon gyenge uralkodó volt és tel­
jesen a hatalmas családja (az Omajja-család) 
uralomra vágyó tagjainak befolyása alatt állott. 
Az elődjétől megalapított szigorú államrend 0. 
uralkodása alatt meglazult, amiért is általános 
volt az uralkodása ellen nyilvánuló rossz hangu­
lat. 656. az elégiiletlenek egyike a khalifa szék­
városában, Medinában meggyilkolta. Az 0. véré­
nek megboszulása lett a következő időben az 
Omajja-család és a vele tartó csoport jelszava, 
midőn az 0. választott utóda, ’Ali ellen fellá­
zadtak. 0. uralkodásához van fűzve az az ér­
dem, hogy a Koránnak, melyből addig egységes, 
egybehangzó szöveg nem létezett, általános ér­
vényű, kánonikus szövegét megállapította, g — b .
Otho, teljes nevén Marciin Scdvius 0., római 
császár, Kr. u. 32. születvén, Nerónak kortársa, 
barátja, sőt ifjúkori kihágásaiban pajtása volt. 
Nero kedvelte, de mikor észrevette, hogy Poppaea 
Sabinánál férji jogait még a császárral szemben 
is hajlandó érvényesíteni,kegy vesztetté lön ésLu- 
sitaniaba kellett mennie kormányzónak. Nyilván 
ez is hozzájárult ahhoz, hogy 0. Galbát pártolta 
és trónra jutni segítette; de 69. ezt is megölette 
és maga ült a császári székbe; rövid időre, mert 
a légiók egy része nem ismerte el és Vitellius 
mellé állott, aki gyors menetekben Itáliába ha­
tolt, mielőtt ezt 0. megakadályozhatta volna. A 
mérkőzés Bedriacumnál történt és dacára 0. hí­
vei kisebbségének, eldöntetlenül maradt, amit 
azonban az új császár vereségnek vett, a öngyil­
kossággal vetett véget életének (69 ápr.lö.). i.. m.
Othomi v. otomi, külön nyelvet beszélő indus 
törzs, mely Mexikó egyes vidékein lakik, s neve 
szerint (otho-mi a. m. nem állandó, vagyiB nomád) 
kóbor életet élt. A mexikóiakkal szemben, kik 
később vándoroltak be, az O.-ak bennszülöttek 
voltak, s hirük, mint vad, barbár és műveletlen 
törzsé, máig is fenmaradt. A férfiak ajkukban és 
füleikben szögecskéket viselnek, a nők pedig mel­
lüket és karjaikat kékre tetoválják ; a mexikói 
főváros szolganépe nagy részt az O.-akból kei ül 
ki. Fő istenük Otontecuhtli, továbbá Yocippa és 
Atetein.
o t  lio n n a  L. (növ., Aristotela Adans.), sugaras, 
fészkes növény. Mintegy 80 faja Afrika D-i ré­
szén terem. Az 0. crassifolia L. New-York virág­
piacán gyakori, virágvederbe teszik, sogész mé­
ter hosszú gyenge kacskaringói kecsesen csüng­
nek le. Kacskaringói évenként gyorsan megújul­
nak és 8Zőrnemti cifraságot csinálnak belőle. 
Különben folyton virágzik, virága sárga, borii.
Othrys, jelentékeny hegység Tesszáliáhan. 
Magassága 1700 m. Egyes részeiben különféle 
neveket visel: Varibovo, Goura és Jerako. Ez idő 
szerint Görögországnak E-i határa s most Mav- 
rikának hívják. m.
O tiater (gör.) a. m. fülorvos; otiatria vagy
ol iatriko , fülgyógyászat.
( H i s  L .  (állat.), 1. TÚZOli.
Otitisz (gör.) a. m. fülgyuladás, 1. Fül.
(M imii (int.) a. m. pihenés, nyugalom.
Otkritoje piszmo (orosz, a. m. nyilt levél), 
Oroszországban a levelezőlap neve.
